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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui distribusi sel mast pada otak besar dan otak kecil ayam kampung (Gallus domesticus) yang
terinfeksi Ascaridia galli secara alami. Sampel yang digunakan usus halus dan kepala berasal dari 10 ayam kampung yang terinfeksi
A. galli dan 3 ayam kampung tanpa infeksi A. galli sebagai kontrol. Usus halus diukur dan dipisah bagiannya (duodenum, jejunum
dan ileum), kemudian masing-masing bagian dibuka untuk melihat dan menghitung jumlah cacing. Bagian kepala dibelah untuk
memperoleh otak besar dan otak kecil. Otak besar dan otak kecil dipisah kemudian dilakukan proses jaringan. Jaringan diwarnai
dengan pewarnaan alcian blue pH 0.3 dan safranin O pH 0.1. Parameter penelitian adalah distribusi sel mast pada lapisan otak besar
(molekular, granul internal, piramid internal, granul eksternal, piramid eksternal dan multiform) dan distribusi sel mast pada lapisan
otak kecil (granular dan molekular). Sel mast diamati secara mikroskopis. Hasil penelitian menunjukkan jumlah cacing A. galli
yang diperoleh dari 10 ekor ayam terinfeksi adalah 3-45 dan tidak ada distribusi sel mast pada lapisan otak besar dan otak kecil.
Disimpulkan tidak adanya sel mast pada otak besar dan otak kecil ayam kampung yang terinfeksi A. galli.
